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〈学歴〉
1968 年 3 月 1 日 京都教育大学附属高等学校　卒業
1968 年 4 月 10 日 京都大学医学部　入学
1974 年 3 月 25 日 　　 〃 　　　　卒業
〈免許〉
1974 年 1 月 23 日 E.C.F.M.G. 合格　証書番号 2118559
1974 年 5 月 22 日 第 57 回医師国家試験合格
1974 年 5 月 30 日 医籍登録済　医師免許証下付　登録番号第 221110 号
1977 年 8 月 11 日 アメリカ合衆国イリノイ州 State Board 合格　証書番号 36-55324
〈学位〉
1984 年 1 月 23 日 京都大学医学博士
〈職歴〉
1974 年 7 月 1 日 京都大学医学部附属病院内科研修医
1976 年 5 月 31 日 同退職
1976 年 7 月 1 日
　～1977 年 6 月 30 日 アメリカ合衆国シカゴ市コロンバス病院にて研修医
1977 年 7 月 1 日
　～1979 年 6 月 30 日 アメリカ合衆国ウースター市セントヴィンセント病院にてリサーチフェロー
1979 年 7 月 1 日
　～1981 年 6 月 30 日 アメリカ合衆国ボストン市ハーバード大学医学部ベスイスラエル病院にて臨床系心臓病学フェ
ロー
1981 年 7 月 1 日 京都大学医学部内科学第三講座助手（1990 年 4 月まで）
1990 年 5 月 1 日 滋賀医科大学内科学第一講座講師（1998 年 11 月まで）
1998 年 12 月 1 日 滋賀医科大学内科学第一講座助教授（2004 年 3 月まで）
2004 年 4 月 1 日 京都女子大学家政学部生活福祉学科教授（現在に至る）
2009 年 10 月 1 日 京都女子大学家政学部長（2013 年 3 月 31 日まで）
2011 年 4 月 1 日 京都女子学園理事（2013 年 3 月 31 日まで）
2014 年 4 月 1 日 京都女子大学学生部長（現在に至る）
主な所属学会 日本循環器学会（Japanese Circulation Journal 編集幹事　’94 年～’97 年 5 月，評議員：’94 年 4 月～
2012 年 3 月まで：循環器専門医　1990 年度～），日本高血圧学会（評議員：2008 年 10 月～），日本
心臓病学会，日本内科学会（認定内科医　1988 年 10 月 3 日～）
編集委員 International Journal of Cardiology: Editorial Board 2000 年～
 Atherosclerosis: Editorial Board 2006 年～
